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Actividades de la Real Academia de Medicina 
de Barcelona 
ACADÉMICOS CORRESPONSALES 
En la sesión ordinaria celebrada el día 21 de mayo próximo pasado fueron nom-
brados Académicos Conesponsa1es los doctores: 
Don Joaquín de N adal Baixeras 
Don Antonio Martí Granell 
Don José Malaret Vilar 
Don Rafael Masclans Girvés 
Don Juan Vanrell Cruells 
Don Joaquín Nubiola Sostres 
Don José M.a Plá Janini 
Don Juan M.a Vilaclara Mir 
Don Salvador Riera P1anagumá 
Prof. Rolf Meier, de Basilea 
ACADÉMICO ELECTO 
En la sesión del día 25 de junio ppdo. fué nombrado Académico Electo pata 
ocupar la vacante de Numerario en la Sección de Higiene, el doctor don Luis 
Trías de Bes. 
SESIONES CIENTIFICAS 
Sesión deL 9 de mayo de 1947. Presidencia: Prof. peyrí 
Dr. C. BLANCO SOLER. - Profilaxis e higiene social de la diabetes 111ellitns. 
Sesión del 16 de mayo de 1947. Presidencia: Prof. Peyrí 
Rvdo. A. CASTRO CALPE, S. J. - Inmoralidad intrínseca de toda esterilización 
directa, casos de esterilización indirecta condicionalmente licitos. 
Dr. A. CARRERAS VERDAGUER. - Sobre el tratamIento de las intoxicaciones. 
arsenica1es de origen terapéutico. 
Sesión del 30 de mayo de 1947. Presidencia: Prof. Peyri 
Dr. L. CIRERA TERRÉ. - Tratamiento por la introducción electrolítica del iÓll 
vodo. 
- Dr. J. M.a MASCARÓ PORCAR. - La asistencia al parto y al embarazo a trayés. 
de los tiempos. 
Sesión de~ 9 de junio de 1947. Presidencia: Dr. F. Corominas 
Dr. R. CAMPOS MARTÍN. - Pronóstico y terapéutica de los melanomas malignos .. 
Sesión del 10 de junio de 1947. Presidencia: Prof. Peyri 
Prof. V. PUNTONI (Roma). - Patogenia de las enteropatias microbianas. 
Sesión deL 19 de junio de 1947. Presidencia: Prof. Peyri 
Dr. A. CARDONER PLANAS. - Magia y Medicina. 
Dr. R. FROUCHTMAN ROGER. - Tratamiento de la enfermedad asmática. Reglas: 
fllndamentales. 
Sesión del 30 de junio de 1947. Presidencia: Prof. Peyri 
Dr. J. PONS BALMES en colaboración con el Dr. A. RODRÍGUEZ ARIAS. - Leco·· 
temía prefrontal. 
